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2. FINANZSTRÖME* 
2.1. Allgemeine Übersicht über die Finanzströme in die Entwicklungslander 
A. Von der Schweiz angegebene Nettobewegungen (1995,1996 und 1997) 
Kategorien 
1995 r 1996 r 1997 p 1995(1) 1996(1) 1997 p 
In Millionen Franken In Prozent des BSP 
1. Privatkapital (1) -149.0 490.0 n.e. -0.04 0.13 n.a. 
2. Öffentliche 
Entwicklungshilfe (2) 1'281.6 1'268.2 1'321.0 0.34 0.33 0.34 
3. Sonstige öffentl. Beiträge (3) 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 
4. Geschenke privater 
Hilfsorganisationen (4) 219.3 226.6 226.6 0.06 0.06 0.06 
Insgesamt 1'351.9 1'984.8 n.e. 0.36 0.52 0.40 
davon : 
zu Marktbedingungen 
(= 1+3) -149.0 490.0 n.a. -0.04 0.13 n.a. 
zu liberalen Bedingungen 
(= 2+4) 1'500.9 1'494.8 1'547.6 0.39 0.39 0.40 
BSP der Schweiz 380'100 379'800 384'250 
n.a. Nich t a n w e n d b a r 
n.e. Nich t erhäl t l iche Zah len 
r: Ber ich t ig te Zah len 
p : P rov isor i sche Zah len 
Anmerkung: Die Kategor ien der in der Tabel le aufgeführten F inanzf lüsse wurden v o m 
Entwick lungsh i l f eausschuss der O E C D festgelegt . J e d o c h be ruhen die Zah len der öffentlichen 
En twick lungsh i l f e auf der s ta t is t ischen M e t h o d e der B u n d e s v e r w a l t u n g . (Siehe A n m e r k u n g e n 
nächs te Sei te) . 
Q u e l l e : O C D E . Coopération pour le développement, Rapport 1998, Par is , O C D E , 
Sta t i s t i scher A n h a n g , Tabel len 12 und 13. 

















A n m e r k u n g e n : Die Ka tegor ien der in der Tabel le aufgeführten F inanzf lüsse w u r d e n v o m 
En twick lungsh i l f eausschuss der O E C D festgelegt . 
(1) Die Privatkapitalströme s ind von der Pr iva twir t schaf t zu M a r k t b e d i n g u n g e n berei t -
ges te l l te F inanzmi t te l . Versch iedene F o r m e n pr ivater F inanzf lüsse s ind in den Tabe l -
len 2 . 3 . und 2 .4 . w iede rgegeben . 
(2) D ie ö f fent l iche E n t w i c k l u n g s h i l f e stellt d ie g e s a m t e n F inanzf lüsse dar, d ie für d ie 
E n t w i c k l u n g s l a n d e r und die mul t i la te ra len F inanz ins t i tu t ionen aus öffent l ichen Mit-
teln ( im Fall der S c h w e i z e inschl iess l ich der Le i s tung der K a n t o n e und G e m e i n d e n ) 
berei tges te l l t we rden . Dièse Le i s tungen w e r d e n haup tsäch l ich mit d e m Ziel e rbracht , 
d ie Wir t scha f t sen twick lung de r E n t w i c k l u n g s l a n d e r zu fordern , und w e r d e n zu 
Vorzugsbed ingungen gewähr t . Bezüg l i ch der Z u s a m m e n s e t z u n g de r öffentl ichen 
En twick lungsh i l f e ve rwe i sen wi r auf d ie Tabel len im Abschn i t t 3 . 
D e r in der DAC-Sta t i s t ik aufgeführte Be t rag de r öffent l ichen En twick lungsh i l f e der 
S c h w e i z kann v o m en t sp rechenden Bet rag in der schweize r i schen Stat is t ik versch ie -
d e n sein. Dies hat fo lgenden G r u n d . Die S c h w e i z f inanzier t gewi s se in te rna t ionale 
Be i t räge du rch die Emis s ion von Schu ldsche inen (Notes ) , de ren E in lö sung zu e i n e m 
späteren Ze i tpunk t erfolgt . D ièse Verpf l ichtungen sind im Be t rag de r öffent l ichen 
Hilfe enthal ten , we lche r der O E C D zur Zeit der Verpfl ichtung gemelde t wird , w o g e g e n 
die S c h w e i z e inen En twick lungsh i l f ebe t rag auf de r G r u n d l a g e der im Jah r effektiv 
ge le is te ten A u s z a h l u n g e n veröffentl icht . Dies erklar t , dass s ich d ie En twick lungsh i l f e 
de r S c h w e i z für 1997 in der DAC-Sta t i s t ik auf 1'321 Mi l l ionen F ranken beläuft , 
w ä h r e n d die schweize r i sche Stat is t ik ta t sächl iche A u s z a h l u n g e n in H ö h e von l ' 217 
Mi l l ionen F ranken aufweist . 
(3) Die s ons t i gen öf fent l ichen B e i t r ä g e umfassen aile anderen Mi t te l , d ie d e n En twick -
lungs ländern von den öffent l ichen Körperschaf ten zur Verfügung gestel l t , jedoch n icht 
zu Vorzugsbed ingungen gewähr t we rden . 
(4) Die G e s c h e n k e pr ivater Hi l f sorgan i sa t ionen umfassen die von Ins t i tu t ionen o h n e 
E r w e r b s z w e c k e rbrach ten Le i s tungen . 
D a s B r u t t o s o z i a l p r o d u k t ( B S P ) der S c h w e i z ist zu ( laufenden) Mark tp re i sen geschä tz t . 
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2.1. Allgemeine Übersicht über die Finanzströme in die Entwicklungslander 
B. Von sämtlichen DAC-Mitgliedsländern angegebene Nettoflüsse 
(1995, 1996 et 1997) 
Kategorien 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 
In Millionen Dollar In Prozent des BSP 
1. Privatkapital (1 ) 8 7 7 7 9 128'939 128'525 0.40 0.58 0.59 
2. Offentliche 
Entwicklungshilfe (2) 58'926 55'438 48'324 0.27 0.25 0.22 
3. Sonstige öffentl. Beiträge (3) 9'872 5'562 6*113 0.04 0.03 0.03 
4. Geschenke privater 
Hilfsorganisationen (4) 5'973 5'568 4'628 0.03 0.03 0.02 
Insgesamt 162'550 195'507 187'590 0.74 0.88 0.86 
davon: 
zu Marktbedingungen 
(= 1+3) 9T651 134''501 134'638 0.44 0.61 0.62 
zu liberale»  Bedingungen 
(=2+4) 64'899 61'006 52'952 0.29 0.28 0.24 
In Milliarden Dollar 
BSP der DAC-Mitgliedsländer 22 , 070 22'174 2 1 7 2 3 
A n m e r k u n g : Bei den Finanzf lüssen in d ie En twick lungs l ande r kann m a n in den letzten 
Jahren e inen s tarken R ü c k g a n g de r öffentl ichen Entwick lungsh i l fe feststel len, w o g e g e n d ie 
Pr ivatkapi ta l f lüsse von 1995 auf 1996 beträcht l ich z u g e n o m m e n haben . 
S iehe A n m e r k u n g e n der vo rhe rgehenden Sei te . 
Q u e l l e : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Par is , O C D E . 

















2.2. Beziehungen zwischen Bruttosozialprodukt, Privatkapitalnettoflüssen 
und öffentlicher Entwicklungshilfe 




















Mia $ % Dollar Mio $ % Rang Mio $ % % Rang 
USA 8'060 37.1 30'211 65'308 0.81 6 6'878 14.23 0.09 17 
Japan 4'246 19.5 33'653 15'953 0.38 11 9'358 19.36 0.22 15 
Deutschland 2'083 9.6 25'384 13'417 0.64 7 5'857 12.12 0.28 10 
Frankreich (2) 1'400 6.4 23'887 7'623 0.54 8 6'307 13.05 0.45 6 
Grossbritannien 1'308 6.0 22'509 16'025 1.23 2 3'433 7.10 0.26 12 
Italien 1'146 5.3 20'151 5'848 0.51 9 l'266 2.62 0.11 16 
Kanada 598 2.8 19742 6'732 1.13 4 2'045 4.23 0.34 7 
Spanien 531 2.4 13'505 6'054 1.14 3 1'234 2.55 0.23 14 
Australien 379 1.7 20'453 n.e. - - 1'061 2.20 0.28 10 
Niederlande 365 1.7 23'564 5'577 1.53 1 2'947 6.10 0.81 3 
Schweiz 265 1.2 37'377 n.e. - - 911 1.89 0.34 7 
Belgien 246 1.1 24'189 -12'277 -4.99 17 764 1.58 0.31 9 
Schweden 219 1.0 24'746 333 0.15 12 1731 3.58 0.79 4 
Ôsterreich 206 0.9 25'527 952 0.46 10 527 1.09 0.26 12 
Danemark 168 0.8 31'818 118 0.07 14 1'637 3.39 0.97 1 
Norwegen 152 0.7 34'624 221 0.15 12 1'306 2.70 0.86 2 
Finnland 115 0.5 22'374 -23 -0.02 16 379 0.78 0.33 8 
Portugal 101 0.5 10'151 1'000 0.99 5 250 0.52 0.25 13 
Irland 60 0.3 16'393 80 0.13 13 187 0.39 0.31 9 
Neuseeland 58 0.3 15'426 13 0.02 15 154 0.32 0.27 11 
Luxemburg 17 0.1 40'476 n.e. - - 95 0.20 0.56 5 
Gesamtbetrag 
oder Durchschnitt 21'723 100.0 26'523 127'527 0.59 48'327 100.0 0.22 
n.e . Nich t erhal t l iche Zah len 
(1) E insch l iess l ich der zur S t re ichung von Hande l s fo rde rungen b e s t i m m t e n Be t räge . D e r 
Er lass von Mi l i t ä r fo rderungen wi rd nicht berücks icht ig t . 
(2) Die öffentl iche En twick lungsh i l fe F rankre ichs umfass t d ie Hilfe für d ie U b e r s e e -
G e b i e t e . H i n g e g e n schl iesst die Stat is t ik die Transfers an d ie Ü b e r s e e - D e p a r t e m e n t e 
aus . 
Q u e l l e : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Par i s , O C D E , 
Sta t i s t i scher A n h a n g , Tabel le 13. 
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2.3. Privatkapitalströme in die Entwicklungslander 
A. Von der Schweiz angegebene Nettobewegungen (1995,1996 und 1997) 
Kategorien 
1995(1) 1996(1) 1997 p 1995(1) 1996(1) 1997 p 
In Millionen Franken In Prozent des BSP 
Direktinvestitionen 6 9 0 l '629 n.e. (4) 0.18 0.43 n.a. 
Exportkredite -407 -418 677 -0.11 -0.11 0.18 
Wertpapieranlagen (2) -432 -721 -490 -0.11 -0.19 -0.13 
Gesamtbetrag (2) -149 491 n.e. -0.04 0.13 n.a. 
BSP der Schweiz (3) 380'100 379'800 384750 
n.a. Nich t a n w e n d b a r 
n.e. Nich t e rha l t l iche Z a h l e n 
p : P rov i so r i sche Zah len 
(1) Ber ich t ig te Zah len . 
(2) O h n e bi la terale Wer tpap ie ran lagen , deren Ne t tobe t r äge nicht bekann t sind. 
(3) A u f de r G r u n d l a g e der revidier ten volkswir t schaf t l ichen G e s a m t r e c h u n g geschätz t . 
(4) Betreffend d ie schweize r i schen Di rek t inves t i t ionen im A u s l a n d s iehe die Tabel len 
2.6 .A. , B . und C. 
Die in Tabel le 2 .6 .A. aufgefuhr ten G e s a m t b e t r ä g e der Invest i t ionsf lüsse be ruhen auf 
e iner anderen Länderk lass i f ika t ion als in der ob igen Tabel le . D ie be iden Tabel len s ind 
somit nicht vergle ichbar . 
A n m e r k u n g e n : 
Die Ka tegor i en der in de r Tabel le aufgefuhrten Finanzf lüsse w u r d e n v o m E n tw ick lungs -
h i l feausschuss der O E C D festgelegt : 
D ie D i rek t inves t i t i ons s t röme en t sp rechen der Veränderung der Ne t toak t iven , w e l c h e die 
Tochtergese l l schaf ten in der R e c h n u n g s l e g u n g der Mut tergese l l schaf t dars te l len . Sie g e -
hen nicht unbed ing t mit Kapi ta l t ransfers im Sinne der v o m Interna t iona len W ä h r u n g s -
fonds fes tgelegten Zah lungsb i lanzdef in i t ion einher. Die Stat is t ik beruht auf den A n g a b e n 
de r U n t e r n e h m e n . 
Die E x p o r t k r e d i t e s ind Dar l ehen mit e iner Laufzei t von über e i n e m Jahr, die für die 
Anschaf fung von Waren im Kred i tgeber land gewähr t werden . D ie in der Tabel le aufge-
fuhrten Be t räge betreffen nur garant ie r te Dar l ehen . 
Die W e r t p a p i e r a n l a g e n umfassen zwei Ar ten von Finanzf lüssen : 
a) B i la tera le A n l a g e n : Z e i c h n u n g von Obl iga t ionen , d ie von Dri t twel ts taa ten ode r in Ent -
w ick lungs l ände rn n iederge lassenen F i rmen ausgegeben w e r den , A n n a h m e von Schuld-
sche inen (Notes ) , E r w e r b von Immob i l i en n i ch tkommerz i e l l e r Art, usw. 
b) Mul t i l a t era l e A n l a g e n : Z e i c h n u n g von sei tens in ternat ionaler En twick lungsh i l feorga-
nisa t ionen a u s g e g e b e n e n Obl iga t ionen , Dar l ehen , usw. 
Die Bankf lüsse , we lche die j äh r l i che Ände rung de r Ne t togu thaben der In l andsbanken (ein-
schl iess l ich de r Niede r l a s sungen im Aus land) g e g e n u b e r den En twick lungs l ände rn dars te l len, 
s ind in der Tabel le nicht berücks ich t ig t . S iehe Tabel le 2 .5 .B . 
Q u e l l e : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Par is , O C D E , 

















2 . 3 . Privatkapitalströme in die Entwicklungslander (Schluss) 
B. Von samtlichen DAC-Mitgliedsländern angegebene Nettoflusse 
(1995,1996 und 1997) 
Kategorien 
1995 1996 1997 1995 1996 1997 
In Millionen Dollar In Prozent des BSP 
Direktinvestitionen 49'780 59'630 79'434 0.23 0.27 0.36 
Exportkredite 5'572 1'295 4*573 0.03 0.01 0.02 
Wertpapieranlagen 32'427 68-015 44'519 0.15 0.31 0.20 
Gesamtbetrag 87'779 128'940 128'526 0.40 0.58 0.59 
In Milliarden Dollar 
BSP der DAC-Mitgliedsländer 22'070 22-174 21'723 
A n m e r k u n g : Die Klassi f ikat ion entspr icht j e n e r der v o r h e r g e h e n d e n Tabel le . 
Q u e l l e : O C D E , Coopération pour le développement, Rapport 1998, Par i s , O C D E , 
Sta t i s t i scher A n h a n g , Tabel len 13 und 14. 
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2.4. Geographische Gliederung der schweizerischen Privatkapitalströme 
in die Entwicklungslander 
Wertpapieranlagen 
Nettoanleihen ( 1 ) auf dem schweizerischen Kapital markt 
(1995, 1996 und 1997) 
Darlehensnehmer 
1995 1996 1997 
In Millionen Franken 
Internationale Entwicklungs-
finanzierungsinstitutionen (2) -431.5 -720.7 -489.8 
Weltbank (IBRD) -250.1 -386.5 -300.0 
Afrikanische Entwicklungsbank (IDB) 0.0 - 1 0 0 . 0 68.7 
Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) 2.5 -138.0 -298.6 
Asiatische Entwicklungsbank (ADB) -184.0 -96.2 40.0 
Entwicklungslander (3) l'094.5 - -
Afrika 0.0 - -
Amerika 360.0 - -
Asien 734.4 - -
Europa 0.0 - -
Ozeanien 0.0 - -
Gesamtbetrag 662.9 - -
(1) A n l e i h e n in F o r m von Obl iga t ionen und mittelfr is t igen Schu ldve r sch re ibungen , d ie 
von den B a n k e n in der Öffentl ichkeit ode r bei ihren G r o s s k u n d e n plazier t werden . Die 
An l e i h eze i chne r haben ihr Domiz i l in der S c h w e i z ode r i m Aus land . 
(2) Net tof lusse (Neuan le ihen abzüg l i ch R ü c k z a h l u n g e n ) . 
(3) Brut tof lüsse (die Be t räge der R ü c k z a h l u n g e n w e r d e n nicht berücks ich t ig t ) . 

















2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz 
zur restlichen Welt 
A. Schweizerfranken-Anleihen ausländischer Schuldner 
(1996, 1997) ( 1 ) 
Ländergruppen 
1996 1997 1996 1997 
In Millionen Franken In % des Gesamtbetrags 
Europa 18'103 17'659 52.2 53.3 
Europäische Union 
und EFTA 17'560 17'396 50.6 52.5 
Andere westeuropäische Länder (2) 543 263 1.6 0.8 
Oststaaten 0 0 0.0 0.0 
Afrika (3) 0 0 0.0 0.0 
Amerika 8'660 11'345 25.0 34.3 
USA, Kanada 3'522 7'094 10.2 21.4 
Karibik 4'433 4'051 12.8 12.2 
Lateinamerika 705 200 2.0 0.6 
Asien, Ozeanien 7'717 3'469 22.2 10.5 
Mittlerer Osten (4) 0 0 0.0 0.0 
Japan 5'693 2'415 16.4 7.3 
Ubrige Länder Asiens, Ozeanien 804 274 2.3 0.8 
Australien. Neuseeland 1'220 780 3.5 2.4 
Internationale Entwicklungs-
organisationen (5) 212.3 640.0 0.6 1.9 
Gesamtbetrag 34'692 33'113 100.0 100.0 
(1) Von den B a n k e n g e m e l d e t e Emis s ionen (e inschl iess l ich Pr iva tan lagen) . 
(2) E insch l iess l i ch der Türke i . 
(3) E insch l iess l i ch Südafr ika , o h n e L ibyen und Ägypten . 
(4) Einschl iess l ich L ibyen und Ägypten . 
(5) Wel tbank und reg iona le E n t w i c k l u n g s b a n k e n . 
A n m e r k u n g : Un te r Schwe ize r f r anken -An le ihen vers teht m a n Wer tpap ie re ode r Rech t e mi t 
e iner ident i schen Funk t ion (Wer t rechte) , d ie in Ser ie unter den g le ichen B e d i n g u n g e n mit 
e in jàhr iger Laufzei t a u s g e g e b e n w e r d e n und in Schweize r f ranken geze ichne t s ind (oder e ine 
Verb indung mit d e m Schweize r f ranken haben ) . Ein g rosse r Teil d ieser A n l e i h e n wi rd von 
Nich tgeb ie t sansäs s igen geze ichne t . 
Q u e l l e : S c h w e i z e r i s c h e Na t iona lbank , Mona t sbe r i ch t , Augus t 1998, Nr. 8, Tabel le D 1 1 2 , S .59. 
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2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz zur restlichen Welt 
(Fortsetzung) 
B. Auslandsguthaben und -verpflichtungen der in der Schweiz 
niedergelassenen Banken ( 1 ) 
1. In den Bilanzen aufgeführte Guthaben und Verpflichtungen (2) 







C = A-B 
Deckung 




In Mill ionen Franken 
Guthaben 
Verpflicht. 
M io Fr. 
Europäische Union 448'175 374'317 73'858 1.20 20'854 
Deutschland 41'194 24-983 16'211 1.65 1'167 
Osterreich 6'510 5'077 1'433 1.28 501 
Belgien 11'940 12'114 -174 0.99 -1'009 
Danemark 2'420 898 1'522 2.69 l '240 
Spanien 6'939 5-117 1'822 1.36 -171 
Finnland 1'499 378 1'121 3.97 -221 
Frankreich 29'982 24'734 5-248 1.21 2'659 
Griechenland 1'434 2-568 -1'134 0.56 4 1 
Irland 3-203 3'130 73 1.02 -103 
Italien 16-790 19'601 -2'811 0.86 1'020 
Luxemburg 21'093 28'580 -7'487 0.74 2'223 
Niederlande 14'738 i0'446 4'292 1.41 791 
Portugal 1'218 1'167 51 1.04 287 
Grossbritannien 284'016 234'038 49'978 1.21 11'493 
Schweden 5'199 1'486 3'713 3.50 1'018 
EFTA 1'416 424 992 3.34 325 
Island 15 16 -1 0.94 -38 
Norwegen 1'401 408 993 3.43 363 
Übriges Europa 21'016 50'614 -29'598 0.42 -12'531 
Polen 330 608 -278 0.54 55 
Russland 2'313 1'385 928 1.67 912 
Turkei 2'442 2'343 99 1.04 320 
Übrige Lander I5'931 46'278 -30'347 0.34 -13'818 
Nordamerika 1 8 5 ' 7 4 7 1 1 5 ' 2 4 9 7 0 ' 4 9 8 1 .61 1 9 ' 0 6 6 
Kanada 3'722 3-392 330 1.10 -2'225 
USA 182'025 111'857 70'168 1.63 21'291 
Karihische Zone 3 2 ' 3 5 5 6 1 ' 7 9 0 - 2 9 ' 4 3 5 0 . 5 2 - 1 5 ' 8 4 8 
Bahamas 2'185 9'743 -7'558 0.22 -2'253 
Cayman-Inseln 10'633 22 091 -11'458 0.48 -9'427 
Niederländische Antillen l'698 3'558 -1'860 0.48 -994 
Panama 3'735 9'275 -5'540 0.40 149 
Britische Antillen 7'204 11'077 -3'873 0.65 4 ' 0 3 6 
Ubrige Lander 6'900 6'046 854 1.14 713 
Ubertrag 688'709 602'394 86'315 1.14 11'866 

















2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz zur restlichen Welt 
(Fortsetzung) 
B. Auslandsguthaben und -verpflichtungen der in der Schweiz 
niedergelassenen Banken ( 1 ) 
1. In den Bilanzen aufgeführte Guthaben und Verpflichtungen (2) 







C = A-B 
Deckung 




In Mil l ionen Franken 
Guthaben 
Verpflicht. 
M io Fr. 
Übertrag 688709 602'394 86'315 1.14 11'866 
Lateinamerika 17'920 28'923 -11'003 0.62 -9'434 
Argentinien 3741 6'353 -2'612 0.59 -1762 
Brasilien 4'057 9'120 -5'063 0.44 -5736 
Mexiko 5'130 3'539 1'591 1.45 -1'855 
Ubrige Länder 4'992 9'911 4 ' 9 1 9 0.50 -581 
Mittlerer Osten 7-487 28'233 -20746 0.27 -2'246 
Agypten 545 2-774 .2'229 0.20 -55 
Israel 1'175 l'939 -764 0.61 175 
Saudiarabien 1'350 4'167 -2'817 0.32 -345 
Ubrige Lânder 4'417 19'353 -14'936 0.23 -2'021 
Afrika 4'920 9'160 4'240 0.54 -550 
Algérien 129 550 -421 0.23 110 
Liberia 1'565 3'009 - 1'444 0.52 281 
Nigeria 185 820 -635 0.23 -256 
Sûdafrika 1'326 1'966 -640 0.67 -1705 
Ubrige Länder 1715 2'815 -1'100 0.61 520 
A s i e n / O z e a n i e n 1 3 5 ' 1 1 0 8 1 ' 2 0 0 5 3 ' 9 1 0 1 .66 1 9 ' 5 0 5 
China 1'886 4'567 -2'681 0.41 -1081 
Hongkong 10'6% 12'320 -1'924 0.85 -2'145 
Indien l'327 1'646 -319 0.81 -392 
Japan 86'210 29'006 57'204 2 . 9 7 20745 
Südkorea 3'404 1'073 2'331 3.17 1'152 
Singapur 20'384 16'254 4'130 1.25 1'848 
Ubrige Länder 11'203 I6'034 4 '831 0.70 -622 
A u s t r a l i e n / N e u s e e l a n d 4 ' 1 4 2 2 ' 6 3 3 1 ' 5 0 9 1 . 5 7 1 3 3 
Australien 3'085 2'359 7 2 6 1.31 -257 
Neuseeland 1'057 274 783 3 . 86 390 
Ubrige Länder 1 6 9 2 2 6 - 5 7 0 . 7 5 - 1 5 4 
G E S A M T B E T R A G (3) 8 5 8 ' 4 5 7 7 5 2 7 6 9 1115'688 1 . 1 4 1 9 ' 1 2 0 
Zwischensummen: 
Industrieländer 748'032 574709 773'823 1.30 47'387 
Entwicklungsländer (4) 110'256 178'334 -68'078 0.62 -28113 
Mittlerer Osten (ohne Agypten) 6 '942 25'459 -18'517 0.27 -2191 
Karibische Zone 32'355 61790 -29'435 0.52 -15'848 
Übrige Länder insgesamt 70'959 91085 -20'126 0.78 -10'074 
Siehe Anmerkungen am Ende von Tabelle 2 .5 .B .2 . 
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2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz zur restlichen Welt 
(Fortsetzung) 
B. Auslandsguthaben und -verpflichtungen der in der Schweiz 
niedergelassenen Banken ( 1) 
2. Treuhandguthaben und -verpflichtungen (2) 







C = A-B 
Deckung 




In Mill ionen Franken 
Guthaben 
Verpflicht. 
M i o Fr. 
Europäische Union 235H44 74'251 160'893 3.17 23'379 
Deutschland 5-516 8'411 -2'895 0.66 161 
Osterreich 973 1'070 -97 0.91 -280 
Belgien 4 7 ' 2 1 4 5-595 41'619 8.44 4'645 
Danemark 223 75 148 2.97 51 
Spanien 1768 6'377 4 ' 6 0 9 0.28 62 
Finnland 29 134 -105 0.22 -9 
Frankreich 24'405 1l'603 12'802 2.10 628 
Griechenland 21 4'074 -4'053 0.01 -156 
Irland 4'367 1'288 3'079 3.39 2'165 
Italien 2'115 1627 - 1 6 ' 1 2 0.11 -1'055 
Luxemburg 43'146 2'252 40'894 19.16 3'234 
Niederlande 39'289 1 '921 37'368 20.45 6'994 
Portugal 39 945 -906 0.04 -87 
Grossbritannien 65'559 11'374 54'185 5.76 7'358 
Schweden 4 8 0 505 -25 0.95 -332 
E F T A 2 2 0 4 - 2 0 2 0 . 0 1 - 2 8 
Island 0 13 -13 0.00 1 
Norwegen 2 191 -189 0.01 -29 
Ubriges Europa 20'442 20'725 -283 0.99 -6'454 
Polen 4 90 -86 0.04 -10 
Russland 122 1'842 -1720 0.07 - 4 9 8 
Turkei 444 3'930 -3'486 0.11 4 2 4 
Ubrige Länder 19'872 14'863 5'009 1.34 -5-522 
N o r d a m e r i k a 5 7 1 6 7 ' 1 2 3 - l ' 4 0 7 0 . 8 0 - 3 2 
Kanada 2'989 1'893 l'096 1.58 -333 
USA 2-727 5'230 -2'503 0.52 301 
Karibische Zone 7-543 46'767 -39'224 0.16 -1'498 
Bahamas 1 ' 4 9 3 5'129 -3'636 0.29 376 
Cayman-Inseln 4-411 5'482 -1'071 0 . 8 0 8 9 0 
Niederländische Antillen 117 1'981 -1'864 0.06 414 
Panama 216 14'614 -14398 0.01 1'521 
Britische Antillen l'295 17'238 -15-943 0.08 -5'036 
Ubrige Länder ü 2-323 -2'312 0.00 337 
Ubertrag 268'847 149'070 119777 1.80 15'367 

















2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz zur restlichen Welt 
(Fortsetzung) 
B. Auslandsguthaben und -verpflichtungen der in der Schweiz 
niedergelassenen Banken ( 1 ) 
2. Treuhandguthaben und -verpflichtungen (2) 







C = A-B 
Deckung 
D = A/B 
Saldo-
änderung 
In Mill ionen Franken 
Guthaben 
Verpflicht. 
M io Fr. 
Ubertrag 2 6 8 ' 8 4 7 1 4 9 ' 0 7 0 1 1 9 7 7 7 1 .80 15'367 
Lateinamerika 563 15'563 -15'000 0.04 -2'422 
Argentinien 121 3'864 -3743 0.03 4 8 6 
Brasilien 130 3'823 -3'693 0.03 -475 
Mexiko 71 2'314 -2'243 0.03 -689 
Ubrige Lânder 241 5'562 -5'321 0.04 -772 
Mittlerer Osten 544 37'731 -37'187 0.01 -2'971 
Agypten 10 P8.38 -1'828 0.01 -257 
Israel 219 2'421 -2'202 0.09 -438 
Saudiarabien 26 12'967 -12'941 0.00 -331 
Ubrige Lânder 289 20'505 -20'216 0.01 -1'945 
Afrika 315 10'260 -9'945 0.03 -1'325 
Algerien 70 408 -338 0.17 42 
Liberia 5 5'106 -5'101 0.00 -818 
Nigeria 51 672 -621 0.08 -158 
Südafrika 47 601 -554 0.08 -98 
Ubrige Lânder 142 3'473 -3'331 0.04 -293 
Asien / Ozeanien 3'810 12'457 -8'647 0.31 -2'163 
China 0 61 -61 0.00 -17 
Hongkong 776 4'1I6 -3'340 0.19 -1'152 
Indien 0 954 -954 0.00 26 
Japan 1740 721 519 1.72 -393 
Südkorea 143 312 -169 0.46 -44 
Singapur l'047 1'004 43 1.04 315 
Ubrige Länder 604 5'289 -4'685 0.11 -898 
Australien / Neuseeland 107 974 -867 0.11 -118 
Australien 62 698 -636 0.09 -133 
Neuseeland 45 276 -231 0.16 15 
Übrige Länder 0 451 -451 0.00 174 
GESAMTBETRAG (3) 274'186 226'506 47'680 1.21 6'542 
Zwischensummen: 
Industrieländer 262'698 104'599 158'099 2.51 16'256 
Entwicklungsländer (4) 11'488 121'456 -109'968 0.09 -9'888 
Mittlerer Osten (ohne Agypten) 534 35'893 -35'359 0.01 -2714 
Karibische Zone 7543 46167 -39724 0.16 -1'498 
Ubrige Länder insgesamt 3'411 38'796 -35'385 0.09 -5'676 
S iehe A n m e r k u n g e n nachs te Sei te . 
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2.5. Übersicht über die Finanzbeziehungen der Schweiz zur restlichen Welt 
(Schluss) 
A n m e r k u n g e n zu d e n Tabel len 2 . 5 . B . I . u n d 2 . 5 . B . 2 . 
(1) G e m ä s s Kon tenber i ch t von 112 im Aus landsgeschaf t tä t igen B a n k e n . Die G u t h a b e n 
und Verpf l ichtungen der Niede r l a s sungen (nicht aber der Tochtergese l l schaf ten) im 
A u s l a n d werden in der Stat is t ik berücks ich t ig t . 
(2) N u r ein Teil der Aus landsgeschäf t e ist in den Bankb i l anzen w iede rgegeben . Es hande l t 
s ich ledigl ich u m die von den B a n k e n auf e igene R e c h n u n g getä t ig ten Geschäf te . Die 
für d ie K u n d e n e rb rach ten Diens t le i s tungsgeschäf te der B a n k e n , w ie Vermögensver -
wa l tung , Börsen tä t igke i t , E m i s s i o n e n , Treuhandgeschäf t e , Dev i senhande l , Eröffnung 
von Akkred i t iven , Kau t ionen usw., e r sche inen nicht in der Bi lanz . 
(3) O h n e Ede lmeta l l e . 
(4) D ie Aufg l i ede rung de r L a n d e r ist hier von der jenigen der vo rhe rgehenden Tabel len 
ve r sch ieden . D ie Z w i s c h e n s u m m e "En twick lungs lande r" w u r d e g e m ä s s der Z u s a m -
m e n s e t z u n g de r fünf fo lgenden in der Tabel le aufgefuhrten Lände rg ruppen berechnet : 
Kar ib i sche Z o n e , La te inamer ika , Mi t t le re r Os ten , Afrika (ohne Südafr ika) und As ien 
(ohne J apan ) . 
A n m e r k u n g : Die Schwe ize r i s che Na t iona lbank gibt e ine Statist ik der A u s l a n d s g u t h a b e n und 
-verpf l ich tungen der in der S c h w e i z n iederge lassenen B a n k e n heraus . Sie unte rsche ide t die 
von den B a n k e n auf e igene R e c h n u n g getä t ig ten (in der B i lanz aufgefuhrten) Geschäf te (vgl . 
Tabel le 2 .5 .B . I . ) und die auf R e c h n u n g und Ris iko der K u n d e n getä t ig ten Transak t ionen 
(Treuhandgeschäf t e , Tabel le 2 .5 .B.2 . ) . D ie Stat is t ik zeigt , dass d ie G u t h a b e n der S c h w e i z e r 
B a n k e n in den En tw ick lungs l ände rn ger inger s ind als ihre Verpf l ichtungen g e g e n u b e r d iesen 
Lände rn . 1997 er re ich te d ie D e c k u n g s r a t e 6 2 % . 
Q u e l l e : Schwe ize r i s che Na t iona lbank , Les banques suisses en 1997, Tabel le V, S. 3 8 ; Tabel le 

















2.6. Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland 
A. Geographische Aufteilung der Investitionsflüsse pro Jahr 
Land 
I n M i l l i o n e n F r a n k e n 
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 p 
Industrieländer 13'856 17'408 21'695 
Europäische Union 6'210 12'522 12'615 
EFTA 41 54 172 
Mittel- und osteuropäische Länder 901 361 320 
Davon: 
Russland 37 100 47 
Ungarn 31 62 71 
Polen 236 113 173 
Tschechische Republik 573 61 119 
Ubriges Europa 121 49 310 
Davon: 
Turkei 96 0 47 
Nordamerika 5'978 3709 8'080 
Andere Industrieländer 605 713 198 
Entwicklungslander (1) 581 2'556 2'604 
Afrika 176 183 391 
Davon: 
Südafrika 151 93 161 
Elfenbeinküste 6 17 16 
Ägypten 34 18 92 
Marokko 8 19 32 
Nigeria -2 1 -9 
Asien 217 2'380 1'599 
Davon: 
Saudiarabien 4 3 43 
China 342 378 270 
Südkorea 19 66 -61 
Arab. Emirate 3 3 15 
Hongkong 
-547 21 246 
Indien 13 370 161 
Indonesien 46 177 133 
Libanon 9 8 2 
Malaysia 17 233 51 
Pakistan 23 22 34 
Philippinen -8 39 49 
Singapur 175 542 470 
Taiwan 61 22 47 
Thailand 41 224 148 
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2.6. Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland (Fortsetzung) 
A. Geographische Aufteilung der Investitionsflüsse pro Jahr 
Land 
I n M i l l i o n e n F r a n k e n 
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 p 
Lateinamerika 188 -7 614 
Davon: 
Argentinien 28 65 -34 
Brasilien 127 -10 -329 
Chile 35 83 26 
Kolumbien 7 82 34 
Costa Rica 45 10 -1 
Ecuador 11 80 27 
Guatemala 4 -176 60 
Mexiko 
-3 121 112 
Panama 83 131 364 
Peru 19 -9 156 
Uruguay 92 172 217 
Venezuela 
-5 121 95 
Welt Insgesamt 14'437 19'964 24'299 
A n m e r k u n g e n : 
Die Net tokapi ta l f lüsse de r schweize r i schen U n t e r n e h m e n in die En twick lungs l ande r be -
liefen sich 1997 auf 2,6 Mi l l i a rden Franken . Diese Inves t i t ionen konzent r ie ren sich auf 
e ine k le ine A n z a h l von Lände rn . 4 1 % der Kapi ta l f lusse nach Afr ika gehen be isp ie l sweise 
nach Südafr ika . 
Net tokapi ta l f lüsse : 
Das M i n u s z e i c h e n (-) bedeute t , dass die Kapi ta l rückf lüsse in die S c h w e i z höhe r s ind als 
die Kapi ta l f lusse in das bet reffende Land . 
p : P rov i so r i sche Zah len 
( 1 ) e inschl iess l ich for tgeschr i t tene En twick lungs lander . 

















2.6. Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland 
B. Kapitalbestand am Jahresende 
Land 
In Mill ionen Franken 
1995 1996 1997 p 
Veränderung 
96/97 in % 
Industrieländer 131'866 154'148 186'532 21 
Europäische Union 78'524 89'209 111'707 25 
EFTA 717 1'434 1'312 -9 
Mittel- und osteuropàische Länder 1'879 2'194 3'028 38 
Davon: 
Russland 62 132 411 211 
Ungarn 205 228 337 48 
Polen 485 570 758 33 
Tschechische Republik 831 064 1152 20 
Ubriges Europa 578 664 954 44 
Davon: 
Türkei 414 395 385 -3 
Nordamerika 43'936 52'586 62'380 19 
Andere Industrieländer 6'232 8'061 7'151 -11 
Entwicklungslander (1) 32'057 36'491 45'193 24 
Afrika 2'061 2'343 2'676 14 
Davon: 
Südafrika 883 1'054 1'050 0 
Elfenbeinküste 84 120 121 1 
Ägypten 157 193 326 69 
Marokko 263 240 340 42 
Nigeria 42 42 44 5 
Asien 6-256 8'402 10'392 24 
Davon: 
Saudiarabien 191 164 230 40 
China 474 888 1363 53 
Südkorea 215 323 343 6 
Arab. Emirate 56 72 104 44 
Hongkong 1'819 1524 1430 60 
Indien 173 566 745 32 
Indonésien 261 366 303 -17 
Libanon 88 115 130 13 
Malaysia 384 857 921 7 
Pakistan 106 127 134 6 
Philippinen 254 393 325 -17 
Singapur 911 1'444 1'814 26 
Taiwan 541 282 355 26 
Thailand 523 693 450 -34 
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2.6. Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland (Fortsetzung) 
B. Kapitalbestand am Jahresende 
I n M i l l i o n e n F r a n k e n 
Land 
1995 1 9 9 6 1 9 9 7 p 
V e r ä n d e r u n g 
9 6 / 9 7 i n % 
La te i namer i ka 2 3 7 4 0 25 7 4 6 32'125 25 
Davon: 
Argentinien 491 570 661 16 
Brasilien 4'385 4*926 4-353 -12 
Chile 91)3 7770 1-439 23 
Kolumbien 552 47/ 684 45 
Costa Rica 120 126 188 49 
Ecuador 180 243 327 35 
Guatemala 53 59 133 125 
Mexiko U437 1-863 2344 26 
Panama 
-348 
-1-699 -1756 -3 
Peru 95 116 25(1 116 
Uruguay 81 175 254 45 
Venezuela 232 374 730 95 
We l t Insgesamt 163'923 190'639 2 3 1 7 2 5 22 
A n m e r k u n g e n : 
Der Kapitalbestand der Direktinvestitionen im Ausland ist in den letzten Jahren stark 
gest iegen. 
Der Kapitalbestand der schweizerischen Unternehmen in den Entwicklungslàndern belief 
sich Ende 1997 auf 45 Milliarden Franken. Davon entfielen 7 1 % auf Lateinamerika, 2 3 % 
auf Asien und lediglich 6% auf Afrika. 
D ie Investitionen in Lateinamerika betreffen vor allem einige Karibikinseln, Brasilien, 
M e x i k o und Chile. Uber die Hàlfte des in As ien investierten Kapitals entfàllt auf drei 
Lànder (Hongkong, Singapur und China). 
p: Provisorische Zahlen 
(1) einschliessl ich fortgeschrittene Entwicklungslànder. 
Vgl . Anmerkungen und Quel le am Schluss von Tabelle 2 .6.C. 
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2.6. Personal in den schweizerischen Unternehmen im Ausland 
C. Personalbestand am Jahresende 
Land 
Zahl der Beschäftigten 
1995 1996 1997 p 
Variation 
96/97 en % 
Industrieländer 1'088'403 1'082'384 1'108'660 9 
Europäische Union 703'624 698'666 762'823 9 
EFTA 14'751 14'687 13'348 -9 
Mittel- und osteuropäische Länder 61766 66'525 74482 12 
Davon: 
Russland 4123 4'767 6'402 34 
Ungarn 7'435 6'578 12'018 83 
Polen 16744 19'337 22'164 15 
Tschechische Republik 20170 22'892 19708 4 4 
Ubriges Europa 6'673 7797 8'507 17 
Davon: 
Türkei 6'252 6'892 8'032 1 7 
Nordamerika 245'891 238'624 263'340 10 
Andere Industrieländer 56'198 56'585 58'160 3 
Entwcklungsländer (1) 342'826 372'580 404'631 9 
Afrika 49'965 54'536 57'468 5 
Davon: 
Südafrika 25'601 25321 25'304 0 
Elfenbeinküste 1'340 1'946 2'058 6 
Agypten 6'315 6'034 8'016 33 
Marokko 3'259 3'635 4'438 22 
Nigeria 5'297 7'988 7727 -3 
Asien 148'177 170'828 189728 11 
Davon: 
Saudiarabien 2544 3777 2'485 -22 
China 16'490 24'250 29'523 22 
Südkorea 4'365 3'640 4'037 11 
Arab. Emirate 2'307 1769 1'338 -24 
Hongkong 13'255 13'273 15'758 15 
Indien 21'449 22'772 24'410 7 
Indonesien 8534 10'586 13'236 25 
Libanon 1'152 1'017 1'368 35 
Malaysia 14'635 15'183 14'296 -6 
Pakistan 3'301 3'656 4'038 10 
Philippinen 11728 12'462 13'682 10 
Singapur 8'590 9'403 11'586 23 
Taiwan 6'914 7231 7'175 -1 
Thailand 26'797 31'061 30'304 -2 
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2.6. Personal in den schweizerischen Unternehmen im Ausland (Fortsetzung) 
C. Personalbestand am Jahresende 
Land 
Zahl der Beschäftigten 
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 p 
V a r i a t i o n 
9 6 / 9 7 e n % 
Lateinamerika 144'684 147'716 157'435 7 
Davon: 
Argentinien 9'790 9'588 10'508 10 
Brasilien 67'409 69'828 71'872 3 
Chile 13'408 13'743 13'043 -2 
Kolumbien 9'138 9'100 9'947 9 
Costa Rica 3'233 3'724 37'92 2 
Ecuador 3'421 4'479 4 '497 0 
Guatemala 1'245 1'261 1'456 15 
Mexiko 21'173 20'301 23'340 15 
Panama 1'476 1'358 1'972 45 
Peru 2'213 2'298 4'235 84 
Uruguay 693 710 430 -39 
Venezuela 6'831 7'214 7'297 1 
Welt Insgesamt 1'431729 1'454'964 1'585'291 9 
A n m e r k u n g : D ie schweize r i schen U n t e r n e h m e n beschaf t ig ten 1997 rund 1,6 Mi l l ionen 
Anges te l l t e in ihren Tochtergese l l schaf ten im A u s l a n d (davon 4 0 0 ' 0 0 0 Personen in den 
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n ) . D e r höchs te Pe r sona lbes t and in den En twick lungs l ände rn ist in Bras i -
lien (72'0O0 Beschaf t ig te ) , C h i n a ( rund 30 '000 Beschäf t ig te) sowie in Südafr ika, Indien und 
M e x i k o zu ve rze i chnen . 
p : P rov i so r i sche Zah len 

















Anmerkungen zu den Tabellen 2.6.A. bis 2.6.C. 
Grunddefinition: 
Wer eine Direktinvestition tätigt, wil l e inen direkten und dauerhaften Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit e ines Unternehmens ausüben ( indem er eine Tochtergesellschaft oder eine 
Filiale im Ausland gründet oder sich mit mindestens 10% am Kapital e ines Unternehmens im 
Ausland beteiligt). 
Datenerhebungsmethode: 
Die Schweizer ische Nationalbank erhebt jährlich die Daten über die schweizerischen Direkt-
investitionen im Ausland. D ie Erhebung ist obligatorisch für alle Unternehmen mit e inem 
Direktinvestitionskapital von über 10 Mil l ionen Franken. 
D ie Unternehmen geben Auskunft: 
- über die Finanzbewegungen auf dem Beteil igungskapital (Gründung von Tochterge-
sellschaften, Erwerb, Verkauf, Kapitalerhöhungen). Das Minuszeichen (-) gibt eine 
Kapitalrückführung in die Schwe iz an (Tabelle 2.6.A.) ; 
- über die am 31 . Dezember investierten Kapitalbestände (Beteil igungskapital und 
Konzernkredite) (Tabelle 2. .6 .B.) . Das Investit ionsvolumen (Kapitalbestand) im Aus-
land am Ende e ines Jahres entspricht nicht unbedingt dem Bestand des Vorjahres + dem 
Fluss des Jahres, da die Bestandsänderungen sich auch aus Faktoren ergeben können, 
die nicht in den Kapitalflüssen erscheinen (Erwerbungen im Ausland, finanziert durch 
die reinvestierten Gewinne von Tochtergesellschaften im Ausland, Entwicklung der 
Wechselkurse, Anderungen der Buchhaltungsmethoden, usw.); 
- über ihren Personalbestand in den Tochtergesellschaften und Filialen im Ausland 
(Tabelle 2.6.C.) . 
Aufteilung der Investitionen nach Ländern: 
Das in den Tabellen aufgeführte Land ist soweit wie mögl ich das Land des letztlich 
Begünstigten der ausländischen Direktinvestitionen der Schweiz . D ie ses Prinzip kann jedoch 
nicht immer angewendet werden (zum Beispiel im Fall der Karibikstaaten, die Drehscheiben 
internationaler Kapitalbewegungen sind, oder im Fall der Steuerparadiese). 
D ie Landergliederung ist von derjenigen der vorausgehenden Tabellen verschieden. D ie 
Gesamtbeträge der «Entwicklungslander» in den Tabellen 2.6. umfassen die fortgeschrittenen 
Entwicklungslander (die gemässs der O E C D nicht mehr der Liste der Entwicklungslander 
angehören sollten). D ie europäischen Entwicklungslander (Turkei und Staaten Ex-
Jugoslawiens) sind in den Tabellen 2.6. in der Liste der Industrieländer enthalten. 
Q u e l l e : Schweizerische Nationalbank, Schweizerische Direktinvestitionen im Ausland, 
Quartalsheft Nr. 4 , Dezember 1998, S. 53 -74 . 
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